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Дипломная  работа  студента  Молодова  Юрия  Викторовича  на  тему:
«Повышение  эффективности  производственно-хозяйственной  деятельности
организации (на примере ООО «Принт-Студио») содержит:
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Объектом исследования в работе выступает ООО «Принт-Студио».
Целью  работы  является  обоснование  предложений  по  повышению
экономической эффективности ООО «Принт-Студио».
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования  –  изучены
теоретические  аспекты  эффективности  деятельности  предприятия,  проведен
анализ эффективности деятельности ООО «Принт-Студио», определены пути
ее повышения на предприятии.
Элементами  научной  новизны  (практической  значимости)  полученных
результатов являются внедрение нового оборудования, нового вида продукции
и гибкой системы скидок.
Областью  возможного  практического  применения  являются
полиграфические предприятия.
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  прошли  апробацию  такие
предложения, как внедрение системы скидок и внедрение нового оборудования.
Результатами внедрения явились рост выручки от реализации продукции
на 120,5 тыс. руб., прибыли от реализации продукции – на 3,5 тыс. руб.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
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